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ABSTRAK
Kriminalitas pada remaja khususnya di kota Banda Aceh telah menjadi perhatian serius, munculnya perkelahian, penganiayaan dan
pemerkosaan merupakan tindakan agresivitas. Agresivitas adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyakiti dan
mencelakai orang lain. Pada fase ini, remaja tidak sepenuhnya terlepas dari adanya peran orangtua dalam mendidik dan menerapkan
nilai-nilai positif pada remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kelekatan dengan agresivitas pada remaja
di Banda Aceh. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan alat ukur The Inventory of Parent and Peer Attachment
(IPPA) yang dikembangkan oleh Armsden dan Greenberg (2009), untuk mengukur kelekatan pada remaja dan Skala The
Aggression Questionnaire yang dikembangkan oleh Buss dan Perry (1992), untuk mengukur agresivitas pada remaja. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengambilan sampel melalui metode multistage cluster random sampling dengan
teknik disproportionate stratified random sampling. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 344 (n = 344) remaja di Banda Aceh
dengan rentang usia 15-18 tahun. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis korelasi Spearman Rank Order
Correlation (rho). Uji korelasi menunjukkan hasil yang sangat signifikan antara kelekatan ayah dengan agresivitas pada remaja
dengan nilai r = -0,318** (0,000 p
